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Sett ut fra et forvaltningsmessig synspunkt hadde 
det vaert saerdeles behagelig 8 kunne forholde 
seg ti1 en ovre, akseptabel grense for tetthet i 
lakseproduksjon. Men naturens tusenirige 
biologiske utvikling lar seg ikke presse inn i 
enkle tommelfingerregler. Erkjennelsen av dette 
var bakgrunnen for at Fiskeridepartementet 
bevilget midler ti1 prosjektet "Tilridd tetthet for 
laks" som siden viren 1990 har pigitt ved 
Havforskningsinstituttet, Austevoll havbruksstas- 
jon. Det forste forsoket som prosjektet utforte 
hadde som formil A beskrive virkningen av 
vedvarende hoy tetthet, samt i undersoke om 
fisken kan tilvennes hoye tettheter. 
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En spesiell tetthetsrigg besthende av 12 kar med oksygener- 
ing er bygget opp ved Austevoll Havbruksstasjon med ststte 
fra Hydrogas AS og Fiskeridept. 
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Forsek med ulike tettheter ble igangsatt andre halvdel av 
oktober. Miling av fisken ble foretatt etter 33, 70 og 131 
dager. Fisken ble holdt i fire tettheter fram ti1 dag 73, 
deretter ble fisken byttet mellom tetthetene slik at en kunne 
underseke virkningen av endringer i, og tilvenning til, de 
ulike tetthetene. 
FISK VENNER SEG TII, EN GITT TETTKET 
Laveste tetthet ser ut ti1 i gi hsyere vekstrater ferste mined- 
en etter overfsring/omfordeling, sammenlignet med heyere 
tettheter. Tettheter opp ti1 50 k g ~ n - ~  synes ikke i influere 
ulikt p i  vekstraten etter at tilvenning har skjedd. Siledes var 
all fisk oppdrettet i tettheter fra 10-50 k g m j  like stor etter 
70 dager. Hverken den rninste eller den stprrste fisken 
influeres spesielt rent vekstmessig av de ulike tetthetene. 
UTVIKLING AV VEKSTRAE 
SOM RESULTAT AV TETTHET 
VEKSTRATE (%/DAGI 
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Kar 1A 
Kar 2A 
Pritzsippskisse av oksygeneritlgsanlegget. Kun fire kar er 
inntegnet. 
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ML-ML 1. -6 M-M H-H 
TETTHET 
Dag 1-33 Dag 34-71 0 Dag 72-133 
Utviklirtg i vehtrate som funksjon av tetthet. MRl i t~g~~t~e  
baserer seg pci individtnerket fisk. Etter 71 dnger var fi.rket~ 
rned meget lav tetthet (ML), lav tetthet (L) og midde1.r tetthet 
(M) like i vekt, metts hc~yeste tetthet produ.rerte en mindre 
fisk. 
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